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Tallene v iser en Stigning paa 276 482 kg i den indvejede 
M ælkem ængde, hv ilket svarer til 8,6 pCt. Den gennem snitlige 
Fedtprocent er steget med 0,07 til 3,80 pCt. Sm ørprisen er da-
le t fra 463 Øre pr. kg til 415,7 Ø re pr. kg, og Følgen e r b levet 
en N edgang i Beløbet, Sødm ælken er udbragt i. Det h ar kun 
v æ re t 25,0 Ø re pr. kg mod 27,40 Ø re foregaaende Aar. — Sam-
m enholdes de anførte D riftsresultater med den foreløbige O p-
gørelse af 300 M ejeriregnskaber, som K ontoret for M ejeri-S ta-
tistik  offentliggjorde ved A arsskiftet, bekræ ftes det frem kom ne 
Indtryk: S tigende U dgifter og isæ r det betydelige Fald i Smør- 
prisen  h ar i økonom isk H enseende g jo rt D riftsaaret 1946 rin-
gere end de næ rm est foregaaende, og kun M æ lkem æ ngdens 
O pgang kan  betrag tes som et Lyspunkt.
Jordbrukets driftskreditt og 
rasjonaliseringen av jordbruket i Norge.
I F o raare t v a r  Fuldm æ gtig K ristian Haugen, 
D riftsk red ittkassen  for jo rdbruket, Oslo, p aa  Be-
søg h e r i D anm ark for a t stifte B ekendtskab med 
vo re  Foransta ltn inger til fæ lles M askinanvendel- 
se. Vi bad  v ed  denne Lejlighed Fuldm æ gtig H au-
gen fo rtæ lle  lidt om, hvordan  m an i N orge søger 
a t løse denne O pgave og gengiver her hans Rede-
gørelse:
A ndelskassebevegelsen  ble innført i N orge før den annen 
verdenskrig. I 1936 la reg jeringen  fram  for S tortinget et fram- 
legg om lov om driftskreditt for m indre jordbrukere.
I andre land v ar de tte  arbeide ta tt op tidligere. Således 
både i Danmark, Sverige og Finnland, og både i Sverige og 
Finnland v ar andelskassebevegelsen  komme m eget langt i ut- 
vik lingen da arbeidet tok  til i Norge.
I årene før den  annen verdenskrig  arbeidet D riftskredittkas-
sen for m indre jo rdbrukere med å organisere bevegelsen  og 
y te  lån til driftsm idler. Like før krigens utbrudd v ar det lagt
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et godt grunnlag for et effektivt arbeide på dette  felt. Krigen 
endret im idlertid m ange ting, og det ble nødvendig ved k ri-
gens slutt å tilpasse institusjonen til de forhold som var inn- 
trådt.
Ute i de store krigførende og nøy trale  land var det gjort 
et stort arbeide under krigen  for å organisere såkalte  maskin- 
stasjoner i jordbruket. M obiliseringen og krigsproduksjonen 
m edførte et sto rt press på arbeidsm arkedet, sam tidig som jord- 
bruksproduksjonen skulle økes i betydelig  grad. I England og 
andre krigførende land  gikk en derfor sterk t inn for å organi-
sere m askinstasjoner, hvor arbeidskraften  kunne u tny ttes langt 
m ere effektivt, sam tidig som arbeidet også ble le tte re  å utføre. 
A v de ikke krigførende land slo Sverige og Sveits inn på sam -
me linjer, og det v a r naturlig  at en også i N orge vend te  opp- 
m erksom heten mot svenskenes arbeide for å skape m askinsta-
sjoner.
A llerede under krigen  tok derfor D riftskredittkassen opp 
a ibeide  med å forberede finansieringen av dette  spørsm ål så 
snart k rigen  er slutt. I 1946 forela R egjeringen en propo- 
sisjon i saken for Stortinget, som gikk u t på å u tv ide v irke-
om rådet for den davæ rende D riftskredittkassen for m indre jord- 
brukere. Loven ble endret, og institusjonen fikk navnet Drifts-
kred ittkassen  for jordbruket. Den fikk nye oppgaver i forbin-
delse med finansieringen av  driftsm idler, sam tidig som den 
ble gitt i oppdrag å y te  lån til faste anlegg  og å finansiere  
og organisere m askinstasjoner  i jordbruket. Det er således i 
Norge et sentralt organ som  skal ta seg av arbeidet m ed  ma- 
skinstasjonene. Såvidt vi er k jen t med er dette  ikke tilfelle i 
de andre skandinaviske land. I Finnland hadde A rbeitseffekti- 
vitetsforeningen et lignende oppdrag under krigen. En skulle 
tro  at en cen tralisering  av dette  store og v ik tige arbeide i et 
institu tt for finansiering og organisering skulle by  på visse for-
deler, bl. a. må en kunne regne med a t arbeidet biir lagt til 
re tte  e tter ensartede lin jer og gjennom  stud ier av resu lta tene 
i m arka, bør en kunne vinne erfaring for senere endringer 
av de retn ingslin jer som er lagt for arbeidet.
M en for å om tale D riftskredittkassens arbeide i sin helhet,
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vil v i først se litt paa kassens alm indelige v irke  for å skaffe 
driftsm idler til jordbruket.
U tlån  til d riftsm id le r og faste  d rifts inn re tn inger.
D riftskredittkassens u tlån  til driftsm idler sk jer alltid  gjen- 
nom et driftskredittlag. Det er bare  et unn tak  fra denne bestem -
melse, nem lig u tlån  til m askinholdervirksom het. Jo rdbrukerne  
i en krets, i en bygd må gå sammen i et driftskredittlag. Et 
d riftskredittlag  er å regne for en bank  som får m idler fra 
D riftskredittkassen for jordbruket, og som så låner u t midlene 
igjen til sine m edlem m er e tte r bestem te reg ler og under kon- 
troll fra D riftskredittkassens side. D riftskredittlaget kan  ikke 
y te  lån til andre enn dem som er m edlem m er av laget. Som 
medlem av et driftskredittlag  opptas alle jo rdbrukere  uansett 
eiendom m ens størrelse, formues- eller inntektsforhold. Dess- 
u ten  kan  opptas personel u ten  jord  i tilfelle de skal drive 
m askinholdervirksom het og altså  bygge opp en m askinstasjon.
Vi har i dag i virksom het omlag 650 driftskredittlag  med ca. 
14 000 medlemmer. A rbeidet med å organisere nye d riftskred itt-
lag er i full gang, og det kom m er stadig nye lag til.
D riftskredittlaget adm inistreres av  et sty re  på 3 medlemmer. 
S tyret tilse tter en regnskapsfører. V anligvis samles m edlem -
m ene i laget til møte bare  en gang i året, nem lig til års- 
m øtet, hvor retn ingslin jerne for lagets arbeide trekkes opp. 
Å rsm øtet e r lagets høyeste m yndighet, men driftskredittlaget 
er som en forstår ikke et vanlig  faglag med regelm essige med- 
lem sm øter, men et forretn ingsorgan — vi kan  gjerne kalle  det 
en bank, hvor s ty re t adm inistrerer virksom heten gjennom  året.
V ed hjelp av d riftskred ittlagene h ar jo rdbrukerne anledning 
til å finansiere innkjøp av driftsm idler. T idligere m åtte jo rd -
brukerne  vanligvis k jøpe m ot kontan t betaling, mot kausjon 
fra slek t og venner, eller på avbetaling  e tte r tem m elig strenge 
regler. G jennom  driftskred ittlagene er det åpnet adgang til å 
skaffe billige penger m ot sikkerhed i det innkjøpte driftsmiddel. 
D riftskredittlagene forlanger i alm innelighet ikke annen sik- 
kerhet for de u tlån te  m idlene enn pant i driftsm idlene, og 
D riftskredittlaget er den eneste institusjon som med hjemmel
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i loven har anledning til å låne penger m ot sikkerhet i d rifts-
m idlet u ten  at pan te t håndgies.
D riftskredittlagets m edlem m er be ta le r 3 °/o ren te  av de pen-
ger de låner. D riftskredittkassen får 2 °/o, 1 °/o beholder drifts- 
k red ittlaget på stedet. Driiftskredittlaget h ar jo en del admini- 
strasjonsutgifter, bl. a. til litt lønn til regnskapsføreren, og det 
må derfor ha en del ren te inn tek t av de u tlån te  midler. Staten 
y te r årlig  et m indre tilskudd til regnskapsførerens lønn. En 
del av  driftskred ittlagets ren te inn tek ter skal gå til fondsopp- 
legning i laget.
De pengem idler som lånes u t gjennom  lagene er delt opp i 
lo tter å  kr. 200.—. For hvert lott et medlem tegner seg for skal 
han innbetale til fondskapitalen i laget m inst kr. 8.— . De inn- 
betalte  m edlem spenger godskrives hver enkelt medlems konto 
i regnskapsbøkene, og ved eventuell utm elding av laget kan 
han få de innbetalte  m edlem spenger tilbake. D riftskredittkas-
sen for jo rdbruket stø tter fondsoppleggingen ved å y te  litt 
tilskudd, som staten  bevilger.
M edlem m er av  et driftskredittlag  kan  få lån t penger i for-
hold til eiendom m ens størrelse. Er eiendom m en under 60 dekar, 
kan vedkom m ende få låne 20 lotter, altså inntil kr. 4.000.—. 
Er eiendom m en m inst 60 dekar — 22 lo tter — inntil kr. 4.400.— , 
m inst 70 dekar — 24 lo tte r — inntil kr. 4.800.— . På denne 
m åten stiger det m aksim ale u tlånsbeløp inntil eiendom m en er 
kom m et over 100 dekar og lånebeløpet er b litt kr. 6.000.— . 
M er enn kr. 6.000.— kan  ikke noe medlem få låne på en gang 
gjennom  laget, u nn ta t n år det g jelder lån til m askinholder- 
virksom het.
M edlem m ene får låne 3U av kjøpesum m en. Vi må de alltid 
skaffe tilveie selv. Det samme er tilfelle ved anleggskreditt, 
a ltså lån til faste anlegg av driftsm essig betydning.
D riftskreditten omfatter:
Såvarer, settepoteter, kunstgjødsel, sprøyteveske og kraftfor. 
A vdragstiden for disse lån er inntil 1 år.
H usdyr av  alle slag, slik  som hester, storfe, småfe, griser, 
fjæ rfe, b ier og pelsdyr. A vdragstiden for disse lån er fra
3—5 år, og lånene innbetales i halvårlige avdrag.
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Alle slags jordbruksm askiner, til og med rugem askiner, sepa-
ratorer, ploger, harver, vogner, seletøy etc.
Til driftsm idler som egner seg til sam virke kan hver enkelt 
eier låne til sin part. På denne m åten kan  f. eks. m askinlag — 
som vi senere skal komme tilbake  til — få låne.
A nleggskreditten, som ytes e tte r samme reg ler som om talt 
for driftskred itten , gis til formål som står i forbindelse med 
jordbruksdrift, eller forbedring av jordbrnkseiendom . Den om-
fa tter bl. a. innlegging av vann, bygging og reparasjon  av 
uthus, vatningsanlegg, frukt-treplanting, ku lturbeiter, silokum, 
gjødseloppsam lingsanlegg, veksthus, varm ebenker, grønnsak- 
og fruk tk jeller o. s. v. A vdragstiden for disse lån er 10 år delt 
opp i 20 halvårlige term iner.
S ikkerheten  for de alm innelige driftsm idler er som før nevnt 
pant i det innkjøpte driftsm iddel. For såfrø, kunstgjødsel, k raft-
for o. s. v. er denne form for sikkerhet ikke p rak tisk  gjen- 
nomførlig. I slike tilfeller er sikkerheten  g jerne skadesløsbrev 
i eiendommen, transporterk læ ring  for leveranser av m elk eller 
korn  og lignende. V ed an leggskred itt er s ikkerheten  alltid  ska-
desløsbrev i fast eiendom.
Det ansvar som et medlem har for de øvrige u tlån te  m idler i 
driftskred ittlaget er m eget begrenset. Det er således ikke spørs- 
mål om et solidarisk ansvar i driftskredittlaget, men ansvare t 
er begrenset til kr. 50.— pr. m edlem slott. Hvis et medlem har 
tegnet seg for 1 lott, så h ar han åpnet adgang til å skaffe seg 
inntil kr. 200.— i lån, og han h ar da p å ta tt seg et ansvar over-
for lagets øvrige u tlån te  m idler på inntil kr. 50.— . D ette per-
sonlige ansvar gjøres ikke gjeldende før det innkjøpte drifts-
middel er rea lisert og det resterende even tuelt ikke kan  dek- 
kes av fondskapitalen. Det er derfor liten  m ulighet for a t dette 
personlige ansvar skal bli g jo rt gjeldende, og det h ar da he l-
ler ikke v æ rt ta tt i anvendelse i den tid D riftskredittkassen 
har v æ rt i virksom het.
M ask instas joner.
De første m askinstasjoner er nå organisert og begynnte 
sin virksom het våren  1947. En enkelt m askinstasjon begynte 
høsten 1946. Før vi im idlertid går over til å om tale hvordan
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disse stasjoner er bygget opp, skal vi se litt på spørsm ålet om 
m ekaniseringen av det norske jo rdbruket u t fra de foreliggende 
forhold.
De norske jo rdbruk  er små. G jennom snitsarealet pr. b ruk  for 
hele landet er omlag 30 dekar dyrket jord, og dette  forteller 
oss a t brukene er så små at d e t e r vanskelig  å skaffe tilstrek- 
kelige penger til k jøp av de nødvendige m askiner til hvert 
enkelt bruk. Samtidig vil u tny tte lsen  av  m askinene bli lite 
effektiv. De re la tiv t store eiendom m er i N orge har et godt 
m askinelt utstyr. De har som regel trak tor, selvbinder, potet- 
opptaker, treskeverk , e lek triske m otorer og annet nødvendig 
m askinelt utstyr. Det er anderledes med de m ange sm åbruk. 
De har ikke økonom iske evne til å skaffe seg m askinene, og de 
har ikke grunnlag for å u tny tte  m askinene på økonom isk basis.
Fra gam m elt av  h ar jo rdbrukerne gått sammen i m askinlag. 
Således er det m ange treskelag  i virksom het som har tre sk e -
verk  og elektrisk- eller petro leum sdrevne m otorer. Slike lag 
har g jerne også vedkappsag, frukt-tresprøyte, og kansk je  enkel-
te  andre m indre m askiner og redskaper, men noe større omfang 
har d e tte  sam virke ikke fått. Det er grunn til å tro a t det er 
av langt m indre omfang hos oss enn i Sverige, selv om vi her 
i landet ikke har noe eksak t ta llm ateriell for bedøm m elsen av 
det. I „Utredning med forslag ang. utbildning for skotsel av 
jordbruksm askiner" avgitt av L antbruksstyrelsen den 4/10-1946, 
er det ta tt inn en tabeil som viser om fatningen av  dette  sam -
virke  i Sverige i 1944. A v kunstgjødselspredere v ar det 21 925 
som hver isæ r eides av en enkelt bruker, og hele 11 674 i 
bruk i fellesskap. A v husdyrgjødselspredere v ar det henholds-
vis 25 214 og 11 863. A v potetopptakere v ar det flere som inn- 
gikk i et fellesskap enn som eides av  en enkelt bruker. Vi skal 
ikke referere  flere åv  disse tallene, men de gir et in teressan t 
u tsyn  over hvordan jo rdbrukerne selv har ordnet spørsm ålet 
om sam virke når det gjelder innkjøp og b ruk  av v ik tige jo rd -
bruksm askiner.
V årt jo rdbruk  er ikke dårlig u ts ty rt med m askiner og red-
skaper. I „Reports on the Reciprocal Expansion of Production 
in Engineering and A griculture" for august 1946, er det ta tt
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inn en oversik t over hvordan m ekaniseringen stiller seg i de 
enkelte  land. Landene er delt opp i grupper. Første gruppe 
om fatter land med en vel u tv ik le t m ekanisering i jordbruket. 
A nnen gruppe om fatter land hvor det er mulig og nødvendig 
med en fo rtsa tt rask  utv ik ling  av  m ekaniseringen.
Best m ekanisert e r New  Zealand med 36 acres1) pr. trak to r
Stor-Britania med .................................... 50
Sveits med ................................................. 109
U. S. A ...........................................................  110
Norge ...........................................................  152* 2)
Sverige ........................................................  185
og D anm ark h a r ........................................  660
I dette tilfelle er altså antall trak to re r lagt til grunn for å 
bestem m e m ekaniseringsgraden. Det er sikkert et ganske godt 
mål, idet trak to rene ved sin store anvendelighet til å rekke 
forskjellige arbeider, utvilsom t kom m er til å innta en dom ine-
rende p lass i m ekaniseringsprosessen. V i hadde i 1944 3 600 
trak to re r i Norge, 43 500 treskeverk , 35 300 elek triske m otorer, 
6 200 forbrenningsm otorer, 21 200 potetopptakere, 9 400 selv-
bindere, 2 000 k jø resprøy ter o. s. v.
H vis alle disse m askin ene ble rasjonelt u tny tte t, d. v. s. at 
deres arbeidsevne ble u tny tte t, så v ille  de dekke v å rt behov 
for m askinelt u ts ty r stort sett. M en forholdet er som tidligere 
nevnt at en stor del av m askinene brukes bare  på de store 
eiendom m er u ten  hverken  å u tny ttes i sin helhet eller komme 
de små b ruk  tilgode.
Det er for å re tte  på dette  forhold at det er lagt en om fat-
tende plan for reising av m askinstasjoner i det norske jo rdbru-
ket. Samtidig vil m askinene ved disse stasjoner komme til å 
le tte  arbeidet, slik at jo rdbruksarbeidet e tte r hvert forandrer 
karak ter. Dette er en vigtig  side ved m askinstasjonenes virke. 
Det vil forandre forholdene i v å re  bygder, industrialisere jo rd -
b ruket i noen grad, og bidra til å holde ungdom m en i bygdene.
Det er 2 ve ier som er valg t for oppbygging av disse m askin-
stasjoner. Det er for det første m askinlaget hvor hvert enkelt
*) 1 acre  =  om tren t 0,5 hek tar.
2) T alle t e r  for lavt.
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medlem i laget låner til sin andel gjennom  et d riftskredittlag  
på  stedet. M askinlaget er a ltså  e t andelsforetagende hvor de 
enkelte  in teressen ter er d irek te  m edeiere i de innk jøp te  drifts-
midler. De får a ltså  de nødvendige m idler til innkjøp av ma- 
skinene gjennom  et driftskredittlag  på stedet i form av lån. 
Forholdet mellom in teressen tene er regulert i lånedokum entet, 
og D riftskredittkassen har u tarbeidet norm alvedtek ter for ma- 
skinlag som skal regu lere  forholdet m ellom dem ved driften 
av  m askinlaget i praksis. Disse ved tek tene  for m askinlag er 
utform et e tte r samme linje som de ved tek ter som konsulent 
Jørgen Pedersen i A arhus og konsulent Olal N ielsen  i Brøn-
derslev  har satt opp for sine m askinstasjoner. Det er ingen 
betingelse for u tlånsvirksom heten til disse lagene a t ved tek -
tene  ved tas slik de er utform et av D riftskredittkassen. Det står 
m askinlagets m edlem m er fritt å forandre disse e tter det behov 
som m åtte foreligge på hvert sted.
D riftskredittkassen har også anledning til å y te  lån til såkalt 
m askinholdervirksom het. I dette  tilfelle er det en enkelt som 
soker om lån, enten gjennom  et driftskredittlag  på stedet eller 
d irek te  i D riftskredittkassen, men også i dette tilfelle er det 
søkt å legge denne utlånsvirksom het inn under sam virkernes- 
sige prinsipper. En m askinholder må således inngå en arbeids- 
og garan tiav ta le  med de jo rdb rukere  som er in teressere t i opp- 
re tte lsen  av  m askinstasjonen. I arbeidsavtalen  forplik ter ma- 
skinholderen seg til å bruke m askinene hos interessentene. In-
teressen tene  forplik ter seg til på sin side å bruke m askinholde- 
rens m askiner og redskaper i den u tstrekning  de finner de t for-
m ålstjenlig. Det er forutsetningen at de ikke skal leie andre 
tilsvarende m askiner og redskaper til fortrengsel for m askin-
stasjonen. G arantiav talen  om fatter halvparten  av det beløp som 
m askinholderen låner i d riftskred ittlaget eller D riftskredittkas-
sen. Denne garan tien  fordeles mellem in teressen tene slik som 
in teressen tene selv m åtte ønske det, f. eks. i forhold til det 
dyrkede jordareal, i like p a rte r eller lignende. G arantibeløpet 
er begrenset oppad til den part som på denne m åten fastsettes 




Det biir s tille t store k rav  til en m askinholder. Vi vil helst 
at han skal ha gjennom gått en sm åbruks- eller landbruksskole, 
ha litt verkstedpraksis og ellers væ re  sk ikket til å lede en 
bedrift.
Det beløp som m askinholderen kan  låne er nesten  ubegren- 
set. Det he ter i regiene a t m askinholderen kan få låne inntil 
kr. 10.000.— men med L andbruksdepartem entets sam tykke kan 
beløpet økes u tover dette. Det er sandsynlig  a t de fleste ma- 
skinholdere må overskride denne grense med ganske betyde-
lige beløp, idet m askinene og redskapene for tiden er m eget 
kostbare.
En slik m askinstasjon som opprettes, enten på grunnlag av 
et m askinlag eller m askinholdervirksom het, må sikres en le -
delse som forstår betydningen av å u tv ik le  stasjonen  i sam -
svar med jordbrukernes behov. Samtidig må denne sam virke- 
m essige k arak te r ved  stasjonene bevares. I de tilfelle hvor det 
opprettes e t m askinlag, ledes dette  av m askinlagets styre, som 
adm inistrere virksom heten på grunnlag av  faste vedtek ter. En 
m askinstasjon som kom m er i gang på grunnlag av m askinhol- 
dersystem et, skal ha et råd  hvor in teressen tene velger 2 m ed-
lem m er og m askinholderen er det 3dje medlem. D ette rådet 
skal opprette  avtale om kjøring  og annet arbeide, fastsette  
vekslende k jøreru ter, og i det hele arbeide for stasjonens fort-
satte  u tvikling. Priser og k jø re ru te r skal fastsettes m inst 1 
m åned før sesongen begynner. Eventuelle tv istigheter kan  inn- 
ankes for D riftskredittkassen til endelig avgjørelse.
Forøvrig gjelder de samme bestem m elser om sikkerhet for 
lån etc. som tidligere er om talt for d riftskredittlagenes v irke 
i sin helhet.
Det er om å gjøre at disse m askinstasjon ene får et passende 
arbeidsom råde, og at de innenfor dette om råde får anledning 
til å utfolde den m est gagnlige virksom het. D riftskredittkassen 
vil derfor påse a t bygdene biir delt opp i soner som er passende 
for hver enkelt m askinstasjon. N år denne soneinndelingen er 
fastsatt, vil D riftskredittkassen ikke y te  lån til nye m askinsta- 
sjoner innenfor samme sone. På denne m åten vil m an sikre 
stasjonens u tv ik ling  og gjøre det mulig for h v er enkelt stasjon
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å  opparbeide en størst mulig variasjon  i an ta lle t av m askiner 
og redskaper.
Det er enkelte  bygder som har p laner om å starte  mindre 
m askinstasjoner i de enkelte grender eller sko lekretser avgren- 
set e tte r de naturlige forhold. Disse m askinstasjoner vil om-
fatte  1—2 eller flere trak to re r med tilhørende redskaper, og 
så på et sen tra lt sted  i bygda vil det bli opprettet en stor 
m askinstasjon som kan  om fatte f orskjellige kostbare  spesial- 
redskaper. Det kan væ re  gravem askiner, store grøftem askiner, 
fjellborem askiner, cem entblandere, Buldozer, etc. Disse maski- 
nene er for kostbare  og antas å bli for lite b rukt til å væ re  
ren tab le  i fail de skal p lasseres på hver enkelt m askinstasjon.
Som det går frem av dette  er det m eningen å skape et system  
av  m askinstasjoner i bygdene i N orge e tte r hvert som jord- 
brukerne selv innser betydningen av  å u tv ik le  dette  sam virke. 
D riftskredittkassen vil sam arbeide med de lokale m yndigheter 
om saken, bl. a. jo rdsty re t i bygda og fylkets landbruksselskap. 
Begge disse organisasjoner vil få seg forelagt soknad om m a-
sk instasjoner til behandling, og det b iir disse organiasjoner, 
som må forutsettes å ha lokalk jendte  folk, som må trekke opp 
grensene for m askinstasjonenes v irke  i sam svar med de be-
stem m elser som D riftskredittkassen fastsetter.
M askinutstyret ved hver stasjon  vil sikkert komme til å bli 
m eget forskjellig  fra sted til sted. I hagebruks- og fruktstrø- 
kene vil jordfresere, små trak to rtyper, transportab le  sprøyter, 
kunstg jødselspredere, radm arkører, etc., komme til å danne 
k jernen  i m askinutstyret. I de vanlige jordbruksstrøkene, med 
store sam m enhengende dyrkede felter, vil det bli store trak -
to rtyper med tilhørende jordbruksredskaper, transportvogner, 
såm askiner, slåm askinagregat, selvbindere, treskeverk , avsop- 
pingsanlegg for korn, dam pkolonne for damping av poteter, 
vedkappsager, husdyrgjødselspredere, kunstg jødselspredere, 
etc., som kom m er til å u tg jøre  hovedtyngden av m askiner og 
redskaper.
I fjell- og fjordbygder med m ange små bruk og delvis v an -
skelig  atkom st fra sted  til sted, vil u ts ty re t hos de enkelte 
stasjoner sikkert bli m eget beskjedent. I m ange b rattlend te  byg-
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der, og på steder hvor jo rden  er sterk t oppdelt av bekker, 
elver, sjøer, fjell og skog, vil ganske sikkert e lek trisite ten  bli 
b ruk t i lang t stø rre u tstrekn ing  enn tilfelle er i dag, og det 
m askinelle u ts ty re t vil naturligvis bli tilpasset e tte r dette.
Det er naturligvis m ange problem er som m elder seg i for-
bindelse med m askinsam virket i jordbruket. Bl. a. kan  man stille 
seg det spørsm ål hvor langt d e t er hensiktsm essig å gå med 
m ekaniseringen, sæ rlig  på de eiendom m er hvor familiens ar- 
beidskraft er tilstrekkelig  til å utføre arbeidet på brukene uten 
en sterkere  m ekanisering enn tilfelle er i dag. H er biir det 
spørsm ål om den arbeidskraft som m askinene frigjør kan set- 
tes inn i annet p roduk tiv t arbeide. Det må da væ re  tilfelle ikke 
bare  periodevis, m en helst sam m enhengende åre t i gjennom. 
V i har for tiden alt for få folk i N orge i forhold til de veldige 
arbeidsoppgaver som landet s tå r overfor, og det er ikke v an -
skelig å få besk jeftiget eventuell frig jort arbeidskraft. Spørs- 
m ålet er bare  om jordbruksbefolkningen selv forstår be tydn in -
gen av dette  og er villig  til å overføre en del av  sin arbeids-
k raft til andre næ ringsveier. For eiendom m er som er for små 
til å ha 1 hest, men som likevel er så store at de h ar vanske-
lig for å få g jort arbeidet på bruket, vil en m askinstasjon væ re 
et m eget v irkningsfullt tiltak. Det samme er tilfelle for de bruk 
som er for små til å ha 2 h e s te r men for store til bare  1 hest. 
På disse b rukstypene vil m askinstasjonen fjerne en toppbe- 
lastning, og vil s ikkert væ re  m eget kj ærkom m en.
På den annen side må naturligvis m askinstasjonen ta  sikte 
på å beskjeftige sine folk hele å re t i gjennom. V i kan  ikke 
ta  sikte på bare  å fjerne topper i arbeidsinnsatsen  i onnetidene, 
men få  en jevn, m est mulig stabil tilgang av  arbeide hele året 
i gjennom.
Ut fra d e tte  har D riftskredittkassen bedt om at de maskin- 
stasjoner som planlegges bør ha  fra 800— 1.000 dekar dyrket 
jo rd  innenfor sitt v irkeom råde pr. trak tor. Det skulle gi grunn- 
lag for en tilstrekkelig  beskjeftigelse av trak to r og trak to r-
fører ikke bare  i vårarbeide, men i slå ttarbeide om sommeren, 
høstarbeide og høstpløyingen, i treskearbeide, ved- og tøm- 
m erkapping om v in teren  og even tuelt transportarbeide i mel-
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lom liggende perioder. Det er m ange som hevder a t 800— 1.000 
dekar pr. en enkelt trak to r er for meget, men en må regne med 
at m ange jordbrukere vil stille seg tv ilende overfor maskin- 
stasjonen  i fø rste omgang, og at det v irkelige areal som trak -
toren kan  arbeide på derfor biir noe mindre. En må alltid huske 
på at jo flere tim er trak to ren  kan  v æ re  besk jeftige t i året, 
jo  flere tim er b iir det å fordele de faste u tg iftene på og jo  bil-
ligere skal arbeidet kunne gjøres. Takstene for k jøring  med 
trak to r fastsettes for tiden av Prisd irek toratet, som fører of-
fentlig priskontroll, men vi håper innen rammen av de lovlige 
takster å kunne se tte  opp en g lideskala som gir lavere  takster 
for arbeidet jo  fle re  effektive tim er m askinene brukes i året.
M ange steder i vårt oppstykkede og vanskelig  tilgj engelige 
land vil det ikke bli mulig å skaffe et tilstrekkelig  jo rdareal 
til hver enkelt traktor, u ten  a t om rådet b iir for stort. S tort om-
råde for m askinstasjonen vil uvegerlig  føre til sto re  flytnings-
om kostninger fra sted til sted. F lytningsom kostningene bør i 
alm innelighet ikke overskride 15—20 pct. av  de sam lede om-
kostninger ved  m askininnsatsen. M en det vil nok bli v anske-
lig m ange steder å holde flytningsom kostningene innenfor 
denne grensen. Det er desvæ rre  slik at eiendom m er som er 
b ra ttlend te  og vanskelig  tilg jengelige i det hele ta tt e r k ost-
barere  å drive enn eiendom m er som ligger gunstigere til. Dette 
kan ikke engang m askinene bortelim inere helt.
M askinstasjonenes frem tidige indre service er e t problem  
som også må løses. Det må planlegges og bygges hensiktsm es- 
sige verksteder. Det må skaffes lagerplass for reservedeler og 
bygges nødvendige hus som om fatter all den virksom het som 
m askinstasjonene skal beskjeftige seg med.
Det er således nok å gjøre. A rbeidet er påbegynt i Norge, 
og vi håper at det skal bli til gagn for jo rdbruket og for fol-
ket i sin helhet.
Efterskrift.
Siden foranstaaende A rtikel blev  udarbejdet, har S tortinget 
bevilget 2 Miil. Kr. som direkte S tatstilskud til Indkøb af M a-
skiner til M askinstationer.
